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BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGO 
A ñ o I X Dic iembre de 1921 N ú m e r o 100 
istadísÜGa del movimiento natural de la población 
í Nacimientos.,. 86 
(jifra.» absoiu-] Defunciones... 113 
ías d» hechos] Msrimonics ... 12 
Abortos. 12 
Natalidad 
*»rm habi-J Mortalidad .... 





Población de la cpfitsl. S2 42á 
Varones 40 
¡Hembras.. 46 
\ TOTAL 85 
Nacidos. Legítimos •.. 68 
legítimos 7 
(Expósitos. 11 
* TOTAL , !" 
Nacidos muertos... 
^Muertes al nacer... 
Abonoí. Muertos antes de 








Hembras. • 49 
TOTAI j'iS 
Menores de un año.. 25 
Mennrps de 5 afios . 89 
De 5 y más años.. 74 
Tv.TAL , ... 113 
Menores 
jEn esfableci- de 5 añ S. 12 míenlos be- n ~ néñeos. / De 6 y 

























MUERTOS AL NACER 0 ANTE^ DE LAS PRIMERAS 24 HORA» DE VIBA 
I.cgí'imos 
Far. Bem. 






































Contrayentes hembTa5 de edad de 
menos, 










































MENORES DE CINCO ANOS. 
I egitimos 
Var 
i 3 17 
I legítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABL F CIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitoies 
y CHSH.- de Híilud Menores de ¡i años. 
Va r ilem. 
De ¡i en 
rielan ie. 
Vnr Flem. 
Kn oíros eslabl -
•imienios benéfiro». 
Menores 
de fi uva* 
Va Hem. 






ESTADISTICA DE L A S CAUSAS D E MORTALlDAlroi 
4 Viruela . . 
6 Escarlinata. . . . . . , ,v.:. . . 
8 Difteria y Crup * . . . 
9 Gripe. . . . . . . . . . . . 
1S Tuberculosis de los pulmones. . . . . 
10 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple . . ; 
18 Hemorrag a y rebUndeeirnto. cerebrales, 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. , 
20 B onqaitis aguda 
91 Bronquitis crónica , . . 
22 Neumonía. . . . . . . . . . . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira. 
torio (excepto la tisis) . , . , 
24 Afecciones del estómago (excepto cáncer). 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) , 
27 Hernias, obstrucciones intestinales, . 
28 Cirrosis del hígado . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos g^n'talps de la mujer. 
8 Septicemia puerperal (fitbre, peritonúií., 
fleoitis pu^rt-ierales) . . . . . 
33 D^bilidi-d. congènita y vicios de confcici 
3t Senilidad 
35 Muertas vi lentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios. 
3< Otras enfermedades . 
88 Enfermedades desedas, é mal definidas. 
TOTAL 
DE 1IF.NOS 
DE ÜN AÑO 
V r Hem, 
13 
De 1 á 4 
2 17 
De 5 & 9 
Var llera. 
D* 10 á I De 15 á, s De 20 á 
14 j-ños, 119 añ^ B 1 '¿4 ñ 
Var, Hem. Var Hem. ÍVai Hem 
De 25 á 
29 ño-
Va r Hem 
D « 30 á 
B4 i ñns 
V.ii Hem 
De 35 4 
H9 nñ0 





ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESÍuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De 60 
y de mas 
De menos 
de 16 años TOTAL De Sn à S9 De 40 a 49 
V. U 













Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales 
Industria . . . . . 
Transportes .. 
Comercio. 
Fuerza pública. . . . . . . . . . 
Administración públioa 
Profesiones liberales . . . . 
Personas que viven principal 
mente d¿ HUS rentas. . . . . . . 
Trabajo doméstico , 
Designacionep generales, sin 
indicación de profesión deter 
minaba. .. 
Improductivos. Profesión des 
conocida 









'WAlroMBlNADA CON L A EDAD DE LOS FALLECIDOS 
De 40 a 
L I 




54 añ^ » 
Var He 
Da 55 á 
59 año^ 
Var 11 em 
Da 60 ái Dfe 65 al Oe 70 á 
64 añnp 
Var Hem 
69 f)ño=! |74 pñ 
Var H'mJVar Hür, 
6 4 i 4 
De 75 á | Da 80 4 
79 «ños! 81- nño 
1 
5 3 
Var Hem. Var Hem 
Da 85 á 
89 añ^ 
Var He 
D=i 90 á 
91 añ "'P 
Vfir Hem 
6 
I í No 
Da 95 á j De má-
99 añ ie 100 














Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Diciembre y coeficientes de mortalidad 
por intecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 







Censo de ooblación de 1910 




















Total de fallecidos 














Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
CDnluyiosas 




























En el distrito 1° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id. 2.° id. id. , al Panal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital,militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
•wmwiiwii iiBii 'i ••iiuamrjiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii.nitjii 
NUMERO DE NACIMIENTOS 







Kelai iv • pin 
l (1(10 
h h'í ni P 
0 40 
N U M E R O b p M A T R I M O N I O S 
Mf<= rip Dir-l-K-p 
De t9 0 
17 
De 19 >1 
12 
Ri·l ti'VH poi 
I (1(111 
O'íò 
NÚ^BWO D tí DE F ti fíC ION (58 
M> 8 d'- I >ip.V>re. 
DP 1920 
76 
De 19 I 
o rmitwvfjrA0 




li li ;in >•«• 
1'15 
6 
S "O I O I I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Casados . . . . 
No consta 
De :6 á 20, . . . 
De 31 á 35., - . . 
Sfben leer y escr bir. 
Empleado?. . . ^ 
TENTATIVAS 
V, H. Total 
SUICIDIOS 
V. H» Total CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó bracero ,^ . 
Padecimientos fínico5". . 
Causas dpscono' idas. . . 
Ton arma de fuego . , . . 
Precipitándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
TENTATIVAS 
V. :i. TOUI 
SUICIDIOS 




































































































































































Humedad relativa m • 









































N. E . 
N. E , 
N. 























N. E . 
N. W. 



























Recorrido en kiiome (n>s 








































































Resumen correspondiente a l mes de Diciembrj de 1921 
/ Latitud geográfica N. 42°. 20* 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid0". 0', 4" 
( Altitud en metros 860 







TEMPERATURA A LA SOIV1RA 
Máxima 
l l ' O 
Mínima 














LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
43*1 
B R O M A T O L O Q I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter-
neras 





A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacrifi jadas . , . . . KUogramo 
Carnps saladas, en conserva, embutidos; id. 
Aves y caza 
GaUinas, pollos . . . , .. 
Folios, patos .... . . . . . . . . . . . . ,. 





Centeno . . . id. 
Manteca... . . . . . Kilogramos 
Quesos del pais.. . id. 





A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Hariuv Kilogi 
Aceite .. , 

















Pescados y mariscos Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






P r e c i o que obtuv ieron los pr inc ipa les a r t í c u l o s de consumo en el citado n ^ s 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Pan común de trigo 
Idem de centeno 
/Vacuno 
Carnes ordinarias \ Lanar . . . . . . 
de ganado . . | Cerda fresca 
Tocino fresco . . . i . ".. . . . .. 
Bacalao 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria . . . . . 
Arroz .. 
Garbanzo? 



















































A R T I C U L O S DE CONSUMO 
Azúcar.. kgmo. 
Café. id. 
Vino común litro. 
Aceite común . . id. 
Leche . . id. 
Leña lOOklga. 
Carbón vgtal... kgmo. 




Fluido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro '*úbico)„ 
Alquilar anual de i Para la clase < bi-erfl 

































J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
JOBN A LES.—Clases 
Obreros fabriles (ÍÍfDffT?S ' ' ' " ' 
é industr^aieF. ^Btalu^1C08 ' ' ' ' V Otras clases. 
Herreros 
Aljamies. . . . . . . 
Carpinteros., t - . . . 




Costureras y modi?tas, 
Otras clafes. 
Jornales agrícolas (braceros) , 





































A N - A L I S I S D K L ^ Q A G U A S P O T A B L E S 
^ I F r l A M E D ' A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
DS LOS VIAJES 
Compañía ríe a^uas. . . 
Fuente del Rivero. . . . 
Is /L rijT Q "E» A 1VI O S I P O U r i T -TTRO 
Residuo fijo 
à HO grados en 
Disolución Suspensión 
00 
Materia orgánica total 
representada en oxigeni 








A m o n i a c a l , 
NÍTOSO. 
Nocoutiene Nocon lent 












la existencia de 
baclenasde origen 
intestinal. 
-|- 1 vez coi 
- j - 1 vez colt 
NOTA.— En la contaminación se empleará el p'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniend 
en cifra el número de dias que en el mes se haya açlvertido. 
A ü á l i s i s de sustancias al imenticias 






Carne fresca (cerdaj. 
Bacalao . 




Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
"Bovinas 4^ 8 
Lanares 1 248 
i De cerda . 295 
( Cabrías 2J8 
RESES BOVINAS RESONO IDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. O 
RESES BOVINAS RECONOOID VS E INUTILIZADAS 
Reses da e^rda refonocidas é inutilizadas 
Por padecer cisticer^otíis Ü 
Por no reun;r buenas condiciones O 
CARNES Y VÍSCÉRAS INUTILIZADAS 
Pulmones 0. HígaHoe 4; carne 20J vientres. Ok;los. 
INUTILIZACIONES EN 1 OS M - KCADOS, TIEN'DAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, 32; Pescados, 0 Mariscos, 4.100; kilos. 
Total de desinfecciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la ini 'iativà del Laboratorio. 
Id. id á petición de ios particulares. . 








Est« blecimientos particulares ' 
Institutos municipales. . . .) 
Casas 'le socorro. ) 20 
Beneficencia 
G A S A S P E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio mélico én que 
se halla dividida la ciudad. 6 
Idem de casas de Socorra. . . . , . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 8 
Afcidentes socorridos. . . . . . .. 196 
Vacunaciones. . . . . . . . . . 20 
Revacunaciones 5 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








































































Asi-tpncia d miciliaria , 156 
Hospital y Ca«a Refugio . 1026 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . . . . 31 
Casa de Socorro. , . , » 
TOTAL. . . 1213 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . .¡Idéetecontagiosas. 
f. . , . tTraumáticas. . , . Quirúrgicas.. <iQtr&B^ _ ' 
Ixistpncin. 




























Mortalidad por mil. . . . 88 8í 
HORPI^at, DEL R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . .jl^cto-contagiosBS. 
(Otras 
Traumáticas. n • ' • \ i rau na 
Existencia en 














Mortalidad por mil. . . , . . 26 32 
Hospicio y Hospital provinciales con Co^gio de sordo-mndos 
MOVÍ MIENTO OR ACOGIDOS 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
m e s 
E n t r a d o s ' 
Suma. . . . 
Ti • \ P o r d e f u n c i ó n 
* ' ) P o r otras c a u c a s . . . . 
TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. . 
































M O V I M I E ^ T í ^ » E N F 7 U M B R I A 
Rxis teno ia en 1.° de mes. , 




' TOTAL. . 
E x i s t e n c i a en fin de mes. 
Enfermedades comunes . . 
Idem inf- ícciosftp y contagiosa 




















C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . 
E n t r a d o s . . . . . . . . . . . 
Suma. 
o. • iPor defunción. 
aJas * ¡por 0tras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin He mes. 























L a eníermería de esta casa forma parte dej Hospital de San Juan. 







G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
FCx'StPDcia en 1.° de mes. 
Entradas. . . . • . 
Suma:, .. , 
Salidas ¡/ òa-{Por defunció . . . 
Jas I Por otras causes. 
Existencia en fin de fies. 
Laclados con 4Internos. 
nodriza. . |Externos, 
i Hasta 1 año. . 
Falle-
cidos. . De 1 á 4 años, 
De más de 4 años. | 
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A l b e r g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s 
A L B E R G U E S 
Alt jamiento de pobre? 















Raciones suminislradas por la Tienda-Rsilo 
De pan. , . , 
De sopa. . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 











G o t a d e l e c h e 
Niños lactados.\Zñr0ueB' {Hembras 
Total. . . ' . 





O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
INCENDIOS 
Durante el mes de Diciembre no se han registrado en 
esta Ciudad ningún incendio. 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 
Existencia eu 













A d u m b r a d o p ú b i c o 
NUMERO DE LUCES 







De tod: ío 
noche De media noche 
ñlumbrado por pe'róko 





l o s p e c c i ó n d e c a l i e s 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 1 
Blanqueo y pintura de edificios. . 2 
Golócación de sifones. . . . . 0 
Demoliciones. . . . . . . . 0 
Reparación de calles , ; . . varias 
Idem de retretes. . , . < . . 0 
Idem de sumideros . . . . . . vario» 
11 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CBMBJ N T BRIOS 
M a n i c i p a l de S a n 
J o s é 41 '.8 
PAR-VULOS 
20 17 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
TOTAL 
)E sEXO 



















S a n J o ^ é , 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
MONTE DE PIEDAD D E L Í W a O CATÓLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s .. . . . . . 6 por 100 
N ú m ñ r o total, d j e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a l h a j a s ropas durunte el mes. . . . . 233. 
Importe i n pes ÍS de los mi smos . . . . . . . I3 .04 l '50 
CLi ificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhaja!*. . . . 
























2 888 50 
Clasificación por cantidades 
Dé 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 15I á 
De 261 á 
De 1 251 i 










i d . 
























D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e n n p e ñ o s de a l h a j a s . . . . . . . 61 
Importe en pe-^tas d é los mismos 4.679 v.0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas 71 







De 2 á 2T pesetas 
De 26 á 75 id . 
D a 76 á 150 i d . 
De 151 á 250 id . 
De 251 á 1.250 i d . 
De 1261 á 2 500 id . 
N ú m e r o de par t idas de a l h a j a s vendidas 
I m p o r t e de ¡ a s m i s m a s en pesetas i . 
N ú m e r o de part idas de ropa v e n d i d a , 





























De ^51 á 
De 251 á 
2^  pesetas 
-75 i d . 
150 id . 
250 i d . 
1250 i d . 
D» alhajas 
P r M Peseta-
oou ou 




D í a s del m?^ en que se han h-'c-ho m a y o - n ú m e r o de pr 
tamos, 7, 13, 14 y 27. 
CAJA DE AHORRO DEL Ct^ nOLO CATÓLICO DE OBiEROS • 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONISNTfflS 3 1 ^ y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposic iones n u e v a s . . . . . . 80 
I d r m por c o n t i n u a c i ó n . . , 472 
T o t a l de impos ic iones . 552 
I m p o r t e en pesetas 2 0 0 ^ 4 3 0 
In tere se s acumulados , . I l 5 679 46 
N ú m e - o de pagos por saldo 60 
I d e m á cuenta . . . . . . . 238 
T o t a l de pagos . . . . . 298 
I m p o r t e en pesetas . 190(11480 
Saldo en 30 de Noviembre de 1921.—Ptas. , 4.507 5 l 8 36 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de años. 









Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . 
Militares graduados. . . 
Idam no graduados. . . 
Abogados, . . . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases. . . 
Gobierno mvil en distintos conceptos. 






































6 4 3 
6 0 6 
7 6 6 . 
1 8 3 
3 6 3 
1 7 
451 
6 1 6 





1 0 1 3 
0 
0 
4 ^ 6 3 
12 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
ÁUer&eiOEiss y cargas sa la prtpisdad inmusMs 
D u r g n t e P1 mes do D i c i e m b r e h a n iaser ico en el R e g i s t r o 
de la propiedad c u a t r o e ntrato" de ' -ompru-venta y n i n g u n o 
de p r é - t a m o ^ipocecario sobre finoas s i t u a d a s en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de e^ta c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s datos: 
Rústicas Urbanas 
N ú m e r o d e l a s f i n r a s ven-
d idas . . . 
Superf ic ie , to ta l d e l a ^ 
m i i m a s . . . . 
Jmpo te total de l a v 0 n ^ 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
potecadas 
Svsp-Tfi ie t c ta l d e l a s 
m i « m a s . . 
T o r a l cant idad p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos 
1 h 54 á r e a s 
7.0C0 PtHS. 
rooo m c. oo e 
oo. oo Ptas . oo c. 
oo.ooo i d . 
694 m c. 80 c. o 
35,000 ptas 
ooo m es. oo c c 
ooo.ro co ptas. 
o.ooo ]d. 
o 0[o i d . o[0 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
G r a d u a d a s . -
U n i t a r i a s . 
Adultos(c , lases) 
Círculo Católico 
de Obrero? 
G r a d u a d a s . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
2 \ G r a d u das 
S i ü n i t d ' i a s , 
P á r v u l o s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s 
N T T M E R O P E 
























M O V I M I E N T O D S B I B r IOTB3GAS 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
iVimero 









y \ r i f s Bellas letras 
109 94 
U i t i n r i a 
80 
Enciclopedias 
y per indiMs 
179 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hachos. . .' 1P6 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s 
D e 6 á 10 a ñ o ? . 
D e 11 á 15 i d . . 
D e 16 á 20 i d . . 
D e 21 k 25 i d . , 
D e 26 á 30 i d . 
D e l « l á B 5 i d . 
D e 36 á 40 i d • 
D e 41 á 4^ i d . . 
D e 46 á 50 id . 
D e 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 i d . . 
D i 61 en ade lante 
ü i n c la s i f i car . . 
Estado civil 
MoHeros. . . . 
Casarios . . . . 
V i u d o s . . . . 
No c o n s t a . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 
C a r p i n t e r o s . . . 





































































































V Í C T I M A S 
MUERTOS 
M i n e r o s . . . 
C a n u ros . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l e f f i c i s c a s . 
Cocbetos . . 
O t r o s conductores 
P r o p i p t a r i o s . . . 
C o m e r c i a n t e s . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a 
• l e s . . . . . 
J o r n a l e r o s . . . 
S i r v i e n t e s , . 
O t r a s pro fe s iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
No c o n s t a ri . 
Causas 
C a í d a de v e b i c u l o 
ó caba l lo . . ; 
I d e m de a n d a m i o s 
•Por e l t r e n . . . 
P o r a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e r t a s . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a . . 
O t r a s c a u s a s 



































































i i G i d e n t e s ( M { p a t n j o í e g i s t r a d i s e n e l 5 
N ú m e r o de h^ch^ . .. 
c i v i l de l a p O T i n c i a 
. / 17 
Por f-u sexo . . . . . . , 
Por su estado civil. 
Sol teros 
C a s a d o s . . . . . 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . 
De la provincial JD-e l o s d e m á • 
' A v u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . ; . 
Por su edad 
De 14 á 15 nñ-)*. . . . . . . . 
De 18 á 40 a ñ o s . . . . . . . 
De 41 á 6"» . 
De noás de 60 id, . . . . . . . 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1 a l 49 pesetas. . . . . 
De 2 á 2 49 i 1 
Dt 2 5 0 á 2 99 id 
D e B á P. 49. . . . . . . 
De 3-50 á 3 99 id . . . . . . . 
id . . . . . 









D e 4 
De 6 




D e i0 
á 4 99 
á 5 99 
á 6-99 
á 7 99 
á b-99 
á 9 99 id. 
n ad^'anre . . . . 
''or los dias de la semana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s • • 
J a e v e s . ...» 
Vierr>es. 
S á b a d o . . 
D o m i n g o . . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A l a s o ho 
A l a s d i e z , . • .' • • 
A las on"e. 
A las ca torce . • . • ' • • • 
A las quince . . ' 










iUksídarüss j clasificaffiáa de las Tictinaas 
A las diez y siete 
A las diez y n u ^ e 
Por las horas de jornada , 
O ' h o horas . . . . . . . . . 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Serv ic ios genera les d - I E f t a d o , D pu 
taciones ó Man'c ip ios . , . . . ¡T'-abajoa en piedra H i r r e - o í y ó e r r a j r o s 
A ' b a ñ ü e s . . . 
I d ^ m de la a l · iu f n t a c i ó n . . . . . 
I d ^ m d^l ves t ido , . . . . . . . 
Idem de 'rnn-po tes . 
T r f,nspo?'íeS. — Por frtrrof-arril, . ¡ . 
O era s ' l a se s de transporte 
J o ' · n a l p r o s , braceros , peones, etc. , ó 
i n d i v í ^ m s «iin ind i a c i ó n de nua 
p r o f - s i ó n d e t e r m i n a d a . , , . 
' A C C I D E N T I S S Y S U S C O N S l f i C U B N C I A S . 
Por la causa productora 
V í a q u i n a s herrau i i encas . . . . 
H e r ^mientas de mano 
J a r ^ a v descarga . . . . . . 
¡aídu de ot jatos. . 
o n d u c c i ó n de c a r r u a j e s v í a ordinaria 
vlaniobras í e r o v a ias 
Materias incandescentes , « orros ivas y 
explos ivas (quemaduras ) . . . . 
Oue'poj extr. ñ j s . 
Oausas V a r i a s . > , 
Jausaw desconocidas . . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones , 
Ca io í sa . . • . . . 
i T r o n c o . . . . . . 
Leves . . ' M i e m b r o s s u p e r i o r e s , 
i l em inferiores . 
Gdaera lñH. . . . . 
Gravea.—Lugar desconoc ido . . 
Úo tale- . . . 
Calificación de la inutilidad 
Temport l , 
A b s o l u t a . . 








r k L I T o s 
C o n t r a las personas 
Lesione?.. . . .' . • 
O ros delitos. . . . . . . . 
C o n t r a la p r o p i e d a d 
R o b o . . . . . . . . . . . 
Hurto . 
Estafas y oíros engaños. . . 
C o n t r a l a honest idad 
Abusos deshonestos; . . . •. . 
Violsoón . . . . . . . . . . . 
C o n t r a l a l iber tad 
y segur idad 
Amenazas y coacciones. . ... . 
Escándalo en la vía pública . 
D ^ i u o s 
























Diíi I Ndflip OÍM f N o r h • 
0 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po fceridas. 
Por hurto y robo 
Por sospechas de idem. 
Por estafa v . 
Por orden superior.. . . . 
Por desacato 
Por escándalo. . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . 
Auxi i ios 
A varias autoridades. , . . . 
A particulares, . . . : . . 
En la casa de socorro 
En farmacias. . 
En casos de incendio. . . . . 



















Niñas. . . . . . . . . . . . 0 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas., 58 
Automóviles. . 0 
Bicicletas. . . 0 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
A dueños de perros. . . . . . . . . . i 
TOTAL GENERAL. . . .107 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m e r o de r e c l u s o s fijo?. . . . . . 
I d e m i d , de t r á n s i t o rematados . 
I d e m id . á d i s p o s i c i ó n de l a s A u t o r i d a d e s 
TOTAL. 





















De 18 á 22 años. 
De 23 á 30 id. ., 
De 31 ^ 40 id. . . 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL . . . , 
Por iDStrueción elementa 
Saben leer y escribir . 
No saben leer.... . 
TOTAL.. . . . . . . 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
pr i s ión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL . . . , 
I R E O L X J S O S F I J O S 































































677 150 727 119 608 




































31 3 34 30 4 











































62 199 63 136 
48 133 26 108 
14 66 38 27 









137 6? 199 63 136 
R E C L U S I O N T E M C *l 




0 12 12 0 
0 11 U 0 
0 1 1 0 
12 0 12 12 Ó 
12 0 12 12 0 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
ídem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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iín 3» de Nobre 
Mtas 
luí Jl di? D ebre 
Kn d() do ^<Jb^e, 
A U a p 
— te í\3 
Suma j 0 00 ^ ' ÍO 
Di 10 o O 00 en 
Kn i de Dicb re» COCO — O O ^ O t C LO 
lín 3C do Nobre , 
\l IHS 
Suma 
liu 31 de Dicbre 
Éo 30 de N o b r e . 
O >— O C0 o o O ü"! CO 
00 re 
O í ~ J co O O Ctó o as 
l-.n 3 do Dicbre 
lin 30 de Nobre . 
A l a s 
Suma 
O M O 
En 3 de Dicbre 
Kn 30 do Nobre <l tO i - * 00 Ü3 00 O o te « o 
Su ma j¿ i is> 
i—* lo c ÍO co o 
b£) co 00 OC rfi» o 
Fia jaa 
En 3 de Dicbre Ol 00 O ÍO CT< 
16 
Número de reclusas fijas 
Número de recJusas de tránsito rematadas 
Idem id á dieposieión de las Autoridades. 
TOTAL. 
RH 39 de Nobre. Alttis Suma Bajas En 31 de Dicftre. 
C L A S I F I C A C I O N 






De raenos de lo años 
De lo á 15 años . . . 
De 18 á 22 id 
De 23 á 30 
De 31 á 40 
De 41 á 50 





De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer ., 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id Í 
Por más de tres veces 
TOTAL. . 

















o o o o 
PRISION CORRECCIONAL 
6 0 
Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N,0 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1). . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 





Servicio t e l e g r á f i c o (4.° trimestre) 1921 
Despachos recitndos 
P a r í t -
c u / a -
9¿í89 








T ü T A L 
17345 
Despacho^ espedidos 












n a í e s 
444 
Burgos, lo de Marzo de ig22t 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(I) ladividuos que han pasado doe ó más veees por el Grabinete antropométrico con el mism*» nombre. 
(&) Idem idem dando nombre distinto. 


